
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 送 量 運賃収入〈百万マルク〉
年 hxf153131if誕 旅 客 i貨 物
1840 62 3 0.4% 2.7 0.6 
1845 309 51 5.7 13.3 6.9 
1850 783 303 25.1 33.2 30.6 
1855 1.090 1.095 十組コ 49.4 89守 2
1860 1， 675 132.3 1，733 55.4 75.3 
1865 2，676 3，672 70.3 109.1 220.4 
1870 4，447 5，876 78.1 150.0 327.4 
1875 5，994 10，625 229.7 559.2 
(80) 




















Fremdling， R.， a.a. 0.， S. 17. 
プロイセシ鉄道の石炭輸送
l収入 1運賃[摘出こ
(百万M〉 1 2T/ヒ〉 占める比
表 2
百万 tkm
1858 269.4 12.7 4.7 30.7% 
1862 512.8 21.0 4.1 35.3 
1867 1，181. 8 40.0 3.4 43.6 
1872 2，315.9 74.8 3.2 40.5 
年














































































































87 13 32 68 
(1)と13，12と14，ゆと16，17)と18の合計がそれぞれ1∞%になる。
Fremdling， R.， a. a. 0.， S. 62-65より作成。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 45 45 1836-38 
210 630 630 1839-41 
353 1，058 150 908 1842-44 
798 2，393 375 2，018 1845-47 
530 1，590 225 1，365 1848-50 
348 5，215 750 4，965 
664 1，991 510 1， 289 1851-53 
946 4，730 1，463 2，510 J.854-58 
























7，411 I 2，786 
63年までは Wagenblass，H.， a. a. 0.， S. 267f. 









8.6 132 186 20.7 1845 
14.1 157 528 25.2 1850 
18.2 1.8 200 883 40.7 1855 
19.2 1.5 226 1，372 46.7 1860 




22.0 1.6 77，393 I 
139，542 i 
148，491 I 























287 6，606 94.2 1875 
20.8 
FremdJing， R.， a. a. 0.， S. 47， 49， 50， 53. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































設 備 費 150-200千ターレル





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1823-25 37.8 25.4 
1826-30 43.7(116) 31.5(124) 
1831← 35 58.1(123) 38.1(121) 
1836-40 78.3(135) 57.6(151) 
1841-45 82.2(105) 83.9(145) 
1846-50 105.4(128) 119.9(144) 
1851-55 187.4(178) 185.8(155) 
1856-60 356.9(190) 261.2(141) 
棒年平均
Marchand， H.， Sakularstatistik der 
deutschen Eisenindustrie， 1939. 
S. 69-73， 80-83. 























1840 191 2.0 26.0 215 8.0 88.8 13.8 13.8 
1841-45 185 2.8 66.8 249 8.8 74.3 16.3 11. 3 
(3)(118) 
1846-50 220 1.2 83.6 303 10.2 72.6 16.0 13.8 
(119) (43) (125) (122) (116) く122)
1851← 55 322 4.2 114.8 433 13.7 74.4 14.8 21. 8 
(145) (350) (137) (143) (134) (158) 
1856-60 505 6.4 184.0 683 20.4 73.9 19.4 26.0 
(157) (152) (160) (158) (149) (119) 
1861-65 799 11. 0 146.0 934 26.4 85.5 20.9 38.2 
(158) (172) (79) (137) (129) (147) 
1866-70 I，〈240 72.4 161. 8 l，( 336 35.4 92.8 20.4 60.8 
155) (658) (111) 143) (134) (159) 
1871-75 I，( 946 195.8 604.8 2，( 355 57.0 82.6 24.9 78.2 
157) (270) (374) 176) (161) (129) 
1876-80 2，( 177 362.6 461. 8 2，276 51. 6 95.7 18.3 119.0 
112) (185) (76) (97) (91) (152) 
表9 ド千ツ関税同盟・ドイツ帝国における銑鉄生産の発展
年平均 lrJ(117JZ訓官官(2)1間 11~暢
Spree， R.， Die Wachustumzyklen der deutschen Wirtschaft von 1840 bis 1880， 1977， 
S. 473-476より作製。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17.5 15.6 8.5 うちシュレージェン
6.2 ライン・ヴェストファーレン
Wagenbla閣， H.， a. a. 0.， S. 51 
表1 関税向盟にあるコークス高炉
一一一一一 竺竺J
フロイセン I ~ 
ライン山トフーレン[
計 |





















































































































































































1848 71. 7 3.6 2.2 94.2 
1850 74.5 5.2 10.4 84.3 
1851 78.9 14.7 4.8 80.5 
1852 94.5 34.4 7.2 58.4 
1853 129.0 35.6 9.3 55.1 
1854 167.9 6.5 50.4 43.1 
1855 209.1 54.3 7.6 40.2 
1856 258.7 61. 0 8.4 30.6 
1857 285.4 65.5 12.7 21. 8 
1860 289.5 74.0 6.7 19.3 
1863 480.3 81. 8 11. 7 6.5 
1866 612.6 85.4 9.7 4.9 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@フェニックス (ベルゲ・ボルベック)(50/51) 4 3 約300 20.9 
0アイントラハト (ホッホダール〉 (51) 3 3 ? 15.4 
0フリードリッヒヴ 2 2 103 7.6 
ィルヘルム 〈ミュールハイム〉 (51/52) 
" (シーグブルク〉 (52) 2 2 ? 
6.2 
@へルデ連合 5 4 323 28.5 
@フェニックス (ラール〕 (53) 4 3-4 320 18.6 
@ " (クッパードレー〉 (53) 3 2 300 10.1 
Oニーダーライン (53) 2 2 161 9.6 
@へンリッヒ (53) 4 2-3 260 19.2 
@グーテホフヌンク(リッペルン〉 (53) 4 3 326 25.1 
。コンコルディア(エッシュヴァイラー)(53) 3 3 323 20.3 
@ハスリングノ、ウザー (54) 2 2 173 15.4 
ファルカン (55/56) 4 2 94 20.2 
ポルタウエストファリカ (1まぼ56) 2 1 160 1.5 
トイトニア ( " 56) 1 1 145 0.8 
アペルベッカー ( " 56) 2 1 60 4.9 
ヨハニス(デュイスブノレク〕 ( " 57) 2 2 190 7.2 
ノイサー (58/59) 1 1 ? 2.3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、ドル炉 Iフリ炉ッシュ ドル炉 Iフリ炉ッシュハドル炉ロ Iフリ炉ッシュ
111 (13) 756 50 (11) 395 61 (19) 261 
1847 262 (26) 763 215 (40) 317 44 (14) 270 
1850 285 (28) 720 235 (45) 290 50 (16) 257 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































1835年 20.8 8.6 29.2労
1840 23.8 17.6 42.6 
1841 21. 9 23.0 51. 2 
1845 22.0 47.6 68.4 
1850 14.2 68.7 82.9 
1855 16.0 158.9 90.1 
1860 5.9 194.0 97.0 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 。 nL 〆
t‘ 、
au 
qA 
1
 
31
パ
ド
ル
鋼
鉄
道
資
|
53 
I
材
，
車
軸
，
保
護
帯
I
57 
111 
4
 
57 
60 わ
17 u:;l; 
n4FD06 
phυphυ「D
32 
3
 
56 
58 
5051 
661 
47 
一…「一一………一一
141ぃ
J
…一一
二一…一一一…一十。。了一一一……一一…一一一一
)
-
中
一
三
一
三
コ
二
百
「
二
三
二
子
!
日
同
円
三
』
u
二
一
時
Z
1
7
二
ト
比
可
」
一
T
，日刈。
斗
山
三
刈
l
ト
出
開
吟
つ
テ
ィ
I
ゲ
ル
炉
は
、
そ
の
う
ち
五
0
年
代
後
半
に
は
八
O
i九
O
M
mを
占
め
て
い
る
。
鋳
鋼
生
産
労
働
者
数
は
五
三
六
O
年
に
三
・
一
倍
に
な
っ
て
い
る
が
、
上
述
の
企
業
は
五
0
年
代
後
半
に
八
六
|
九
六
%
を
占
め
(
5
)
 
て
い
る
。
そ
の
他
の
鉄
道
用
品
生
産
の
影
響
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
長
C
ヲ
心
@
表
部
は
、
表
H
・
却
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
分
野
に
つ
い
て
の
ヴ
ァ
i
ゲ
ン
プ
ラ
ス
の
研
究
成
果
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
部
門
の
企
業
の
五
0
年
代
の
拡
張
も
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
@
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
点
を
補
っ
て
お
こ
う
@
ド
イ
ツ
に
お
け
る
鉄
道
建
設
と
重
工
業
の
発
展
_， 
cコ
①
機
闘
車
製
造
で
有
各
な
ボ
ル
ジ
ッ
ヒ
の
二
工
場
は
国
道
通
り
に
あ
る
機
関
車
エ
場
と
有
機
的
に
結
合
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
経
営
内
分
業
が
工
場
間
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
「
世
界
的
な
機
関
車
工
場
」
ボ
ル
ジ
ッ
ヒ
の
規
模
の
大
き
さ
と
機
関
車
工
場
の
経
営
内
分
業
の
状
況
を
う
(
7
)
 
か
が
わ
せ
る
。
②
ク
ル
ッ
プ
は
、
弾
力
性
と
抵
抗
力
の
強
い
鋳
鋼
を
用
い
て
の
機
関
車
や
車
輔
用
の
車
軸
と
ス
プ
リ
ン
グ
の
生
産
を
旦
i
く
か
ら
計
画
し
、
一
八
四
九
年
に
五
O
O台
分
の
車
輔
の
ス
プ
リ
ン
グ
、
一
七
O
台
分
の
車
輸
の
注
文
を
受
け
た
こ
と
で
労
働
者
を
七
二
人
か
ら
一
二
O
O人
に
増
や
し
、
生
産
設
備
も
拡
張
し
、
そ
の
後
、
継
ぎ
目
の
な
い
鋳
銅
製
タ
イ
二
四
九
ド
イ
ツ
に
お
け
る
鉄
道
建
設
と
重
工
業
の
発
展
ャ
、
ス
プ
リ
ン
グ
、
車
輔
な
ど
が
好
評
を
得
て
多
く
の
鉄
道
か
ら
(
た
だ
し
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ハ
イ
ト
と
は
意
見
が
対
立
し
て
い
た
の
で
プ
ロ
イ
セ
ン
邦
有
鉄
道
は
別
だ
が
)
ま
す
ま
す
多
く
の
注
文
を
受
け
た
。
五
二
六
O
年
に
は
企
業
に
と
っ
て
鉄
道
用
品
が
大
砲
よ
り
も
重
要
性
を
も
っ
て
お
り
、
六
O
年
の
A
・
ク
ル
ッ
プ
の
手
紙
に
、
彼
は
業
務
と
い
う
よ
り
多
く
は
名
誉
に
か
か
わ
る
問
題
と
考
え
て
い
た
の
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
へ
の
大
砲
の
供
給
に
も
主
力
を
注
い
で
き
た
が
、
そ
の
大
砲
の
供
給
を
除
け
ば
私
の
企
業
の
活
動
力
は
鉄
道
用
の
車
軸
、
タ
イ
ヤ
の
供
給
か
ら
得
ら
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ク
ル
ッ
プ
は
六
0
年
代
に
主
力
を
大
砲
生
産
に
移
す
前
に
、
鉄
道
用
品
に
か
な
り
の
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
た
生
産
で
既
に
大
企
業
に
な
っ
(
8〉
て
い
た
。
①
ク
ル
ッ
プ
と
と
も
に
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
l
レ
ン
で
鋼
製
鉄
道
用
品
を
独
占
す
る
ポ
ッ
フ
i
ム
連
合
も
、
五
0
年
代
初
め
ま
で
比
較
的
小
さ
な
企
業
規
模
か
ら
拡
張
す
る
礎
が
五
0
・
六
0
年
代
の
鉄
道
用
(
6
)
 
品
生
産
に
あ
っ
た
Q
(
1
)
4
『同開
2
2
g
ω
・出
J
白・白・
9.
∞・
8
ーヨ・
(
2
)
開
t
o口仏
p
m
-
H
ω
出
向
・
(
3
)
開
t
o口
品
p
m
-
H
ω
立・
(
4〉
】
w
r
o口
白
p
m・回目
ω
『・
(
5
)
開F
O
白
色
白
・
印
・
回
目
印
・
ハ
6
)
こ
の
分
野
に
お
け
る
鉄
道
用
品
製
造
企
業
の
比
重
が
高
い
の
は
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
F
ル
ツ
プ
と
ポ
ッ
7
1
ム
連
合
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
〈
7
)
ボ
ル
ジ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
は
、
次
節
の
機
械
工
業
と
も
合
わ
せ
て
、
秀
れ
た
二
五
O
研
究
、
高
橋
秀
行
「
ポ
ル
ジ
ッ
ヒ
機
械
製
作
工
場
の
創
世
記
|
|
ド
イ
ツ
近
代
企
業
家
生
成
過
程
に
お
け
る
手
工
業
者
・
技
師
系
譜
の
一
典
例
1
1」
(
大
分
大
学
『
経
済
論
集
』
第
二
七
巻
第
三
号
)
、
同
「
初
期
ボ
ル
ジ
ッ
ヒ
企
業
の
成
長
と
機
関
車
生
産
の
展
開
(
一
八
四
一
ー
ー
一
八
王
四
)
|
|
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
機
関
車
自
給
体
制
確
立
過
程
へ
の
企
業
者
史
的
接
近
l
|
」
(
大
分
大
学
『
経
済
論
集
』
第
二
七
巻
第
六
号
)
を
参
照
。
(
8
)
者
同
問
。
ロ
玄
白
ω
・国
J
同
-mo--
∞・
H
∞N
l
H
∞
日
川
本
和
良
氏
は
ク
ル
ッ
プ
も
ピ
i
ベ
ン
シ
ュ
ト
ワ
ツ
ク
(
前
述
)
ら
と
同
じ
技
術
者
的
生
産
者
類
型
に
属
し
、
小
生
産
者
的
発
展
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
企
業
に
な
る
以
前
の
一
九
世
紀
前
半
の
商
会
の
経
営
を
怪
常
的
に
支
え
た
も
の
は
、
商
会
を
有
名
に
し
た
遠
隔
地
販
売
よ
り
も
む
し
ろ
、
近
く
に
あ
っ
て
た
え
ず
安
定
し
た
需
要
を
提
供
し
た
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
ア
ァ
l
レ
ン
内
部
の
鉄
加
工
業
、
機
械
工
業
へ
の
多
様
な
原
料
と
製
品
の
販
売
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
向
、
前
掲
書
、
二
四
二
i
二
四
四
頁
。
ハ
9
)
凶
W
F
Oロ
品
目
y
m・
H
m
w
E
・
